




































































⑮東亜同文書院虹橋路校舎設計図面（英文）The New Proposed Dormitory For T.W.C. At Zikawei
⑬東亜同文書院虹橋路校舎設計図面（英文）
The New Proposed Dininghall  For TungWen College At Zikawei TungWen College
⑭東亜同文書院虹橋路校舎設計図面（英文）
The New Proposed Store For TungWen 
College
